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Gran Parada de Comparsas, 
una fiesta creativa
En el tercer día de Carnaval, la vía 40 se engalanó con el brillo de la fantasía y la majestuosidad de 
la creatividad del Caribe colombiano 
desplegados por 120 danzantes que 
se dieron cita para hacer parte de la 
Gran Parada de Comparsas.
La Gran Parada de Comparsas es 
uno de los eventos más importantes de 
esta fiesta que pone a prueba la crea-
tividad e ingenio de los hacedores en 
tanto que combina las comparsas popu-
lares y de tradición como las marimon-
das, negritas puloy, monocucos, entre 
otras, con las comparsas de fantasía.
De los grupos participantes 38 
correspondieron a Comparsas de 
Tradición Popular, 86 Comparsas de 
Fantasía y 7 provenientes de Carta-
gena, Magangué y San Estanislao 
(Bolívar); Sincelejo (Sucre); Sahagún, 
(Córdoba); Plato (Magdalena) y 
Usme (Cundinamarca).
El rey Momo Lisando Polo Rodríguez, 
los reyes del Carnaval de los Niños 
Antonella Barrios Ávila, Ronaldo Sando-
val González y la ganadora de Reina 
de Reinas 2016 María Fernanda Iriarte, 
representante del barrio La Playa, sector 
norte, junto a sus princesas y demás par-
ticipantes del concurso también hicieron 
parte del maravilloso desfile.
Comparsa Fandango candela
Comparsa To monocuco
Comparsa Reinas y reinitas
Comparsa Va pa esa
La reina del Carnaval Marcela García Caballero hizo el recorrido del desfile con el llamativo disfraz 
El vuelo del pavo real, un ave que 
se destaca por el extraordinario aba-
nico que constituye la cola de los 
machos. Esta fantasía diseñada por 
Alfredo Barraza tuvo una estructura 
con movimiento semejante al que 
despliega el plumaje del ave, y que 
fue aplaudido por los asistentes a la 
vía 40 durante todo el recorrido. 31
